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In the information age, information technology has become the vital requisite 
for enterprises’ survival. It is hard to believe that a modern enterprise can work 
efficiently without information technology   application. The enterprises especially 
the small and medium sized in the developing process are facing an important 
problem. That is how to carry out the IT application.  
This article is divided into four parts: 
The first part briefly elaborates on the concept of enterprise 
informationization;  
The second part analyses the main management problems exist in the small 
and medium sized enterprises and their current status of informationization 
development; 
The third part introduces the ERP implementation, including implementation 
methodology, the requites for the successful implementation. And also analyses how 
much the enterprises could benefit from it.  
The fourth part introduces an ERP project implementation case that author 
participates.  
The purpose of this article and its significance: The author is an ERP software 
implementation consultant. Through this paper’s writing, the author wants to get 
deeper understanding of the enterprise informationization, and share the experience 
of enterprises’ implementation of ERP. 
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   ERP 绝不是一蹴而就的一个计算机应用软件，而是一个至上而下，全员参与，
循序渐进的系统性工程。鉴于中小企业在管理上的先天不足，一个 ERP 项目的
成功导入，应当考虑以下几个方面： 
  1.管理观念的转变 


















企业在准备上 ERP 系统之前，应充分认识到 ERP 系统的实施会不可避免地冲击
企业原有的管理思想和管理模式、程序和方法，以及权责关系和体制结构等。只
有深刻理解、消化吸收了新的管理思想并结合企业实际情况加以运用，实现企业
管理的全面变革，才能充分发挥 ERP 系统带来的效益。 
    2.明确企业自身需求和实施重点 




方面想要达到的目标。 后很多企业实施的 ERP 项目只是企业现有管理模式的
计算机翻版就是由于实施前的需求和重点不明所造成的。 
  因此在实施系统前，重点考虑以下方面：①考虑企业今后长远发展目标，同










  3.企业业务流程重组（BPR） 




















  许多企业在实施 ERP 系统时，对实行业务流程重组缺乏清醒的认识，只是
要求 ERP 系统的功能适应原有手工业务处理流程与工作方式，而不去对原有的
管理模式、管理方法、业务流程和组织机构等方面进行改造和调整，结果造成企
































一 IMC（厦门）有限公司成功实施 ERP 的案例分析 














以下案例中介绍的 IMC 公司，作为中小型企业中的一员，其 ERP 项目的实施
具有一定的代表性。   
（一）企业基本情况 


















一 IMC（厦门）有限公司成功实施 ERP 案例分析 
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验）  解决方案设计  合同谈判及签订 设备制造设计  生产制造  安装调
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